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ABSTRAK 
 
 
Muhammad Irfan, Program Studi Teknik Sipil, Program Pascasarjana, Institut 
Teknologi Nasional Malang, Agustus 2019. Rekayasa Nilai Pada Pekerjaan 
Konstruksi Engineering, Procurement and Construction (EPC) Jaringan Pipa  
Avtur di Juanda Internasional  Airport. Tesis, Pembimbing: (1) Dr. Ir. Kustamar, 
MT, (2) Maranatha Wijayaningtiyas, ST. MT. PhD 
 
Rekayasa nilai (value engineering) adalah salah satu cara pendekatan yang 
kreatif dan terencana dengan tujuan untuk mengefisienkan biaya-biaya yang 
diperlukan oleh proyek. Rekayasa nilai digunakan untuk mencari suatu alternatif-
alternatif yang bertujuan untuk menghasilkan biaya yang lebih sesuai dari harga 
yang telah direncanakan sebelumnya dengan batasan fungsional, kekuatan 
strukturnya dan mutu pekerjaan. Dalam rekayasa nilai digunakan suatu metode 
evaluasi yang menganalisis teknik dan nilai suatu proyek, dimana dalam hal ini 
dicari suatu alternatif-alternatif baru dengan tujuan menghasilkan biaya yang lebih 
efisien dengan batasan fungsional dan tahapan rencana tugas yang dapat 
mengidentifikasi dan mengoptimalkan biaya-biaya serta usaha yang tidak perlu. 
Tujuan penelitian ini adalah: mendapatkan alternatif jenis pekerjaan yang 
paling efektif dan efisien setelah dilakukan rekayasa nilai pada proyek konstruksi 
Engineering, Procurement and Construction jaringan pipa avtur di Juanda 
Internasional Airport; menghitung besarnya penghematan biaya dan prosentase 
pada proyek konstruksi Engineering, Procurement and Construction jaringan pipa 
avtur di Juanda Internasional Airport. 
Metode penelitian ini menggunakan metode survai deskriptif, sumber data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data-data teknis 
dari proyek, seperti gambar bestek, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan 
Rencana Kerja dan Syarat (RKS); data sekunder yaitu data-data pendukung yang 
dapat dijadikan input dan referensi dalam melakukan analisis rekayasa nilai, 
mengenai daftar harga satuan dan analisa pekerja, data bahan atau material yang 
digunakan, data alat-alat berat, data tenaga kerja, peraturan-peraturan dan data-
data lainnya yang dapat dijadikan referensi dalam menganalisis rekayasa nilai. 
Berdasarkan dari hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa material dan 
metode yang efektif dan efisien setelah dilakukan rekayasa nilai pada proyek 
konstruksi Engineering, Procurement and Construction jaringan pipa avtur di 
juanda internasional airport adalah pengeboran dengan menggunakan HDD; 
dibandingkan dengan desain aslinya biaya pemasangan pipa avtur di bandara 
juanda dengan menggunakan turap besi diperlukan biaya 20% lebih besar jika 
dibandingkan tanpa menggunakan turap besi.  Sedangkan jika dibandingkan 
dengan pengoboran HDD biaya yang diperlukan jauh lebih murah 40%. Dengan 
pengeboran HDD biaya jauh lebih Hemat; Pengunaan jaringan dengan 
pengeboran HDD menghasilkan penghematan sebesar 40% dari siklus hidup  
yang dihitung dengan asumsi pengunaan selama10 tahun. 
 
Kata kunci: rekayasa nilai, Saving Cost, Saving Time. 
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ABSTRACT 
 
 
Muhammad Irfan, Civil Engineering Study Program, Postgraduate Program, 
Malang National Institute of Technology, August 2019. Value Engineering in the 
Construction, Procurement, and Construction (EPC) Work of Avtur Pipeline at 
Juanda International Airport. Thesis, Advisor: (1) Dr. Ir. Kustamar, MT, (2) 
Maranatha Wijayaningtiyas, ST. MT. PhD 
 
Value engineering is a way of a creative and planned approach with the aim 
of streamlining the costs required by the project. Value engineering is used to find 
alternatives that aim to produce costs that are more appropriate than the price 
planned beforehand with functional constraints, structural strength, and quality of 
work. In value engineering, an evaluation method is used that analyzes the 
technique and value of a project, wherein this case a new alternative is sought 
with the aim of producing more efficient costs with functional constraints and task 
plan stages that can identify and optimize costs and effort. no need. 
The objectives of this study are: to obtain the most effective and efficient 
alternative types of work after the value engineering has been carried out on the 
Engineering, Procurement, and Construction Avtur pipeline project at Juanda 
International Airport; calculate the amount of cost savings and percentages in the 
Engineering, Procurement and Construction Avtur pipeline project at Juanda 
International Airport. 
This research method uses descriptive survey method, the source of data 
used in this study is primary data in the form of technical data from the project, 
such as bestek pictures, Budget Plan (RAB), and Work Plan and Terms (RKS); 
secondary data is supporting data that can be used as input and reference in 
conducting value engineering analysis, on unit price lists and worker analysis, 
material or material data used, heavy equipment data, labor data, regulations, and 
data- other data that can be used as a reference in analyzing value engineering. 
Based on the results of the above analysis it can be concluded that the 
materials and methods are effective and efficient after carrying out value 
engineering in the construction project Engineering, Procurement and 
Construction of aviation fuel pipelines in Juanda international airports is drilling 
using HDD; compared to the original design of the cost of installing aviation pipe 
at Juanda airport using iron pile required 20% higher cost compared to without 
using iron pile. Meanwhile, if compared with HDD drilling, the cost required is 
40% cheaper. With HDD drilling the costs are far more economical; Network 
usage with HDD drilling results in a savings of 40% of the life cycle calculated 
with the assumption of 10 years of use. 
 
Keywords: value engineering, Saving Cost, Saving Time. 
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